





És un temps d’evolució  de  les  tendències  literàries,  que compta amb una variada i extensa 
nòmina   de   textos,   representants   de   gèneres   igualment   variats   i   que   solen   tenir   una   certa 
continuïtat en el segle XVI. En aquest treball presente algunes reflexions al voltant de qüestions 
acceptades comunament quan es parla d’aquest període, com el fet de dividir l'obra profana i 
































































finalment  una vida de castedat  i  d'aïllament,  separat  de les dones,  tot  seguint  el  consell  de 
Salomó,  actitud  gens contrària  a   l'amor cast   i  pur que defensava Corella   i  que,   impossible 
d'aconseguir en aquest cas, condueix a la soledat.




han pervingut presenten dues tendències,  això  correspon a dues línies de creació  separades, 























ambició  estètica   les  de   tema profà  dels  seus  autors   i  usaven procediments  semblants.  S'ha 
estudiat com les obres profanes de Roís de Corella manifesten una defensa de l'amor en un sentit 
















































relat  històric,   i  adopta el  nom   més honorable  d'història,  en una confusió  pròpia de  l'Edat 
























































































































































































































XV,   ja  que  el   coneixement  d'uns   i   d'altres,   així   com  l'anàlisi   d'obres  paral∙leles   sobre   els 















és evident  que hi té  a veure la tradició  medieval de la  compassio Mariae,  amb una de les 
manifestacions més conegudes en el Liber de Passione Christi comentat més amunt, en el qual 
s'explica   amb  detall   el   patiment  de  Maria   durant   tota   la  Passió.  Per   tant,   els  personatges 
femenins de la Vita Christi tenen una sèrie de precedents en la manera de ser presentats, en les 
característiques que hom els atribueix, etc., que han de ser considerats abans d'atorgar­los segons 
quin valor.  En aquest  sentit,   textos  posteriors,  com el  Plant  de  la  verge Maria  de Miquel 
Ortigues (Miquel i Planas 1915­20), o les Cobles novelles de la Passió de Jesu Christ complides 







versos   sembla   que   el   torba   ja   que   li   dedica   uns   qualificatius   realment   impressionants: 
«Finalment, del meteix “Jardinet d’Orats” es l’altra obra que publiquèm, intitulada Coloqui 
1
de  Dames,   [...]   obra   d’una   perversió   poques   vegades   igualada   en   literatura.   En  Milà   i 
Fontanals,  fou el  primer  en estudiar­la,  encara que molt  ràpidament;  y d’esser  publicada, 
havía   de   tenir   el   seu   lloc   en   un   recull   com   el   present,   destinat   als   erudits   y 
estudiosos» (XXX). Tanmateix, el  Col∙loqui es troba recollit en el Jardinet d’orats on també 
hi   ha   composicions   com   ara   la  Contemplació   a   Jesús   crucificat,   esmentada   en   pàgines 
anteriors.  Aquest tipus de manifestació   literària,   tan allunyat dels  inspirats  textos sobre la 






















sense   pertànyer   a   un   orde   religiós,   en   practica   certes   regles   enmig   del  món,   i   recull   la 
documentació  del  Sermó  de Bisbetó  «Les unas són beguinas, altres beates”,  i a continuació 
esmenta el Col∙loqui. Sembla, doncs, que es tracta d’un tipus femení proper al de les beguines, 
que feien obres de caritat pels hospitals, les cases, etc. Aquesta situació els donava una certa 
llibertat  de moviment,  que en aquest cas ella aprofita d’una manera especial.  Però   totes les 
acusacions de què es objecte; bruixa, etc., tenen una raó de ser clara: les dones que s’ocupaven 
de   les   cases   tenien  certs   coneixements  mèdics,   i   les  beguines,  que  ajudaven  en  hospitals, 






















































presenta  un contrapunt,  evidentment  exagerat,  com ho devien  ésser   les  postures  contràries. 
S’inscriu en un conjunt de composicions de to divertit més o menys pujat com son Lo procés de  
les Olives, lo somni de Joan Joan,   i més tard, en el XVI la  Disputa de Viudes i Donzelles  
d’Andreu Martí Pineda. 
5. Conclusions
Per acostar­nos  al  segle  XV, segle  d'esplendor  de les   lletres  catalanes  però   també  moment 
d'importants   canvis   i  de   trànsit  entre  una  època   i  una  altra,  hem de  considerar   amb certa 
prudència algunes afirmacions que hom extrau de les històries de la literatura i dels estudis 
crítics. En primer lloc, la figura excepcional d'Ausiàs March, que protagonitza la primera part 








Entre   els   escriptors   de   la   segona  meitat   del  XV valencià   trobem   algunes   característiques 
cridaneres,   com   ara   el   fet   que   escrivien   freqüentment   en   col∙laboració,   o   que   tenien   una 
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